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На современном этапе развития экономических отношений в 
развитии экономической системы рынок труда со всеми происходящими 
на нем процессами занимает особое место. Во-первых, от эффективности 
его функционирования зависят национальное благополучие, стабильность 
общества и эффективность социально-экономических преобразований. Во-
вторых, выступая самостоятельной системой, он опосредует влияние этого 
развития на благосостояние населения и характер многих социальных 
процессов, усиливая или сглаживая возникающие противоречия. 
Несмотря на большой опыт решения многих проблем 
функционирования рынка труда, некоторые аспекты в теоретическом и 
методологическом плане требуют дальнейших научных исследований. 
В данном исследовании, автор придерживается теоретического 
подхода, когда рынок труда следует рассматривать как совокупность 
социально-трудовых отношений по поводу использования индивидуальной 
рабочей силы работника в общественном производстве. В более широком 
смысле слова рынок труда — система общественных отношений, 
социальных, в том числе юридических, норм и институтов, 
обеспечивающих нормальное воспроизводство и эффективное 
использование совокупной рабочей силы общества. В узком смысле слова 
рынок труда — система отношений между работодателями — 
собственниками средств производства и наемными работниками — 
собственниками рабочей силы по поводу удовлетворения спроса первых на 
наемный труд как на фактор производства и вторых — на работу по найму 
как на источник средств к существованию. В результате складываются 
экономические отношения занятости, тенденции и направленность 
развития которых во многом определяют динамику национального рынка 
труда, а также степень его интегрирования в международный рынок труда. 
Границы рынка труда зависят от совокупного спроса на рабочую 
силу и общего объема ее предложения. То есть в состав субъектов рынка 
труда входят лица, как ищущие работу, так и имеющие оплачиваемую 
занятость. Поэтому функционирование рынка труда проявляется не только 
в высвобождении, переподготовке и трудоустройстве работников. Под 
механизмом рынка труда следует понимать в первую очередь рычаги, 
позволяющие произвести оценку стоимости разнокачественной рабочей 
силы. Такая оценка происходит на основе торга, переговоров между 







В свою очередь, от спроса который предъявляется на рынке труда на 
трудовые ресурсы определенного количества и определенного качества – с 
одной стороны, а также от того, может ли быть удовлетворен этот спрос за 
счет ресурсов труда проживающих на другой территории, т.е. от 
предложения рабочей силы, зависят масштабы, объемы и направления 
трудовой миграции. Причем качество трудовых ресурсов определяется не 
только уровнем квалификации, полом, возрастом, но и готовностью 
продавать свой труд по определенной цене, устраивающей работодателя, 
позволяющей извлекать ему максимально возможную норму прибыли [2, 
с. 36]. 
Теоретико-методологические основы различных видов миграции 
заложили такие зарубежные ученые, как А. Гидденс (Giddens А.), Р. Дауне 
(Downs R.M.), В. Зелинский (Zelinsky W.), Д. Лейдер (Layder D.), Е. Ли 
(Lee Е.А.), Д. Массей (Massey D.), Е.Г. Равенштейн (Ravenstein E.G.), О. 
Старк (Stark О.), П. Стокер (Stalker Р) и др., среди российских 
исследователей А.В. Дмитриев, Т.Н. Заславская, В.А. Ионцев, В.М. 
Моисеенко, В.И. Переведенцев, В.Н. Петров, А.JI. Рыбаковский, С.В. 
Рязанцев, B.C. Хореев и др. Значительный вклад в разработку проблем 
устойчивого развития рынка труда, в том числе за счет миграционных 
процессов, внесли белорусские ученые: Л. Е. Тихонова, З. М. Юк, 
В.Л. Клюня, Е. В. Ванкевич, В. А. Кулаженко, М.В. Тимошенко и другие. 
Р. Перручоуд обращает научное внимание на субъектный состав 
миграции: беженцы, перемещенные лица и экономические мигранты, а 
также дает следующее понятие международной миграции: это переселение 
людей, покидающих страну своего происхождения или постоянного места 
жительства, в другую страну временно или постоянно [3, с. 32]. Данная 
формулировка расширяет понятие международной миграции путем 
включения в него временно и постоянно прибывающих мигрантов. Однако 
это определение не содержит положения о правовом статусе мигрантов. 
Л.А. Васильева считает миграцию сложным транснациональным явлением 
и одним из важнейших индикаторов отражения этнополитических и 
социально–экономических процессов, происходящих в обществе. 
Белорусские исследователи А. И. Лемешева, А. В. Бубич, Г. Г. Зинкевич, 
разграничивают понятия международной миграции и миграции вообще. 
Под первой они понимают территориальное перемещение людей через 
государственные границы, а под второй — совокупность различных по 
своей природе территориальных перемещений населения, 
сопровождающихся изменением места жительства [4, с. 24]. Миграция 
оказывает большое влияние на динамику численности и структуры 
населения, состояние рынка труда. Высокая миграционная мобильность 
населения является необходимым условием устойчивого развития 







ресурсов возрастает роль миграционной составляющей, которая более 
оперативно, чем инерционные процессы естественного движения 
населения, реагирует на управляющее воздействие. 
Среди причин миграции преобладающее значение принадлежит 
социально–экономическим факторам. Однако в отдельные периоды в 
разных странах выдвигаются на первое место политические, 
национальные, религиозные факторы. Во время войн (мировых и 
локальных) основными контингентами мигрантов становятся беженцы и 
перемещенные лица. В странах с обширной территорией значительное 
место занимают сезонные миграции рабочей силы – временные 
перемещения рабочей силы в сельскую местность для выполнения 
сезонных и сельскохозяйственных работ, и из сельской местности 
временное сезонное перемещение в город – отходничество.  
Статистические данные, отражающие динамику миграционных 
процессов в Республике Беларусь представлены в таблице 1:  
 
Таблица 1. Статистические данные миграции населения Республики 
Беларусь 2005 – 2014 
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Динамика миграционных процессов в Республике Беларусь 










Рисунок 1 - Динамика миграционных процессов в Республике Беларусь  
в 2005-2014 гг, тыс.чел. 
Источник: составлено автором на основе данных Национального 
статистического комитета 
 
На основании анализа, можно сделать вывод о том, что динамика 
миграционных процессов в Республике Беларусь в 2005 – 2014 гг. 
демонстрирует четкую тенденцию наращивания миграционной 
мобильности по показателю прибывшего населения на территорию 
Республики Беларусь. Динамика по показателю выбывших имеет 
незначительные колебания и в 2014 г. составил 9,2 тыс. чел. 
В свою очередь, на рисунке 2 представлена динамика миграционного 










Рисунок 2 – Динамика миграционного прироста населения Республики Беларусь  
в 2005 – 2014 гг, тыс. чел. 
Источник: составлено автором на основании данных Национального 
статистического комитета. 
 
Миграционный прирост населения абсолютная величина разности 
между числом прибывших на данную территорию и числом выбывших за 
пределы этой территории за определенный промежуток времени. Его 
величина может быть как положительной, так и отрицательной.  
На основании анализа динамики миграционного прироста можно 
сделать вывод о том, что, начиная с 2012 года, наблюдается тенденция 
увеличения миграционного прироста населения. В 2014 году прирост 
населения за счет миграционных прирост составил 15,7 тыс. человек.  
Однако, оценка реального воздействия внешней миграции на 
демографическое, социальное и экономическое развитие Республики 
Беларусь существенно затрудняется проблемами ее учета официальной 
белорусской статистикой. На основе обширнейшего статистического 
материала как белорусского, так и ряда стран, с которыми осуществляется 
миграционный обмен, можно доказать, что в действительности реальный 
выезд существенно недооценивался и значительно превышал въезд в 
страну.  
Тем не менее, в ряде публикаций белорусских авторов по–прежнему 
содержатся утверждения о положительном сальдо внешней миграции 
населения страны; официальные данные о выезжающих из страны 
анализируются и группируются по различным признакам. В то же время 
ценность данных группировок, по мнению ученых В. Загорец, И. Загорец 
[4], минимальна, поскольку фиксируемое статистическим комитетом 
подавляющее большинство эмигрантов в официальной статистике никак 
не отражается.  
По нашему мнению, такие неточности могут быть связаны с выездом 
населения на временную, сезонную работу в страны СНГ, Российскую 
Федерацию, не требующие смены постоянного места жительства. Другими 
словами, эмигрант официально проживая и имея регистрацию места 
жительства в Республике Беларусь пересекает границу с Российской 
Федерацией, не сообщая об этом в государственные органы Республики 
Беларусь, соответственно возникают искажения статистических данных. 
Кроме того, в данной выборке сложно оценить миграционный 
прирост/убыль трудовых мигрантов.  
В настоящее время в Беларуси в сфере внешней трудовой миграции 
создан системный пакет законов, регулирующих экспорт и импорт рабочей 








В то же время в рамках нового интеграционного пространства 
необходимо дальнейшее совершенствование совместной законодательной 
базы. С этой целью рассмотрим современные тенденции развития 
процессов экспорта и импорта рабочей силы в Республике Беларусь, 
происходящих в рамках нового Евразийского интеграционного 
пространства. Как показывает анализ, трудовая миграция в рамках нового 
интеграционного содружества быстро активизируется. Так, численность 
трудовых эмигрантов из Беларуси стала быстро расти. Значительно 
увеличился и импорт рабочей силы, достигнув максимального значения — 
18 180 человек в 2013 г. (см. рисунок) [5]. 
Следует отметить, что в республике происходят разнонаправленные 
потоки по въезду (импорту) и выезду (экспорту) трудовых мигрантов. 
Анализ выезда трудовых потоков предусматривает изучение двух 
процессов трудовой миграции — выезд работников по контрактам и 
договорам и самостоятельный (нерегулируемый) выезд трудовых 
мигрантов. Анализ потока трудовых мигрантов по контрактам и договорам 
показал, что его численность, начиная с 2010 г. стала быстро расти, 
достигнув 5715 человек в 2013 г.  
Экспорт рабочей силы по договорам и контрактам характерен для 
всех областей республики, однако основная масса выезжающих 
приходится на г. Минск. Это связано с тем, что в столице сосредоточено 
подавляющее большинство фирм, имеющих лицензии на трудоустройство 
граждан Республики Беларусь за рубежом [6].  
Анализируя сферу занятости выезжающих из Беларуси, важно 
отметить следующее: абсолютное большинство белорусов, выезжающих 
на работу по договорам и контрактам, заняты на работах, связанных с 
применением преимущественно физического труда. Самыми 
распространенным видом деятельности трудовых мигрантов является 
занятость в строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг и досуга. С 
каждым годом увеличивается число мигрантов, выезжающих на работу в 
торговле, общественном питании, жилищно-коммунальном и бытовом 
обслуживании. Мигранты также работают в различных отраслях 
промышленности — деревообрабатывающей, машиностроительной, 
металлообрабатывающей, на автомобильном и городском 
электротранспорте и т. д. При этом, если ранее трудовые мигранты 
выезжали преимущественно на неквалифицированные работы, то в 
последние годы ситуация коренным образом изменилась. Как показывают 
расчеты, количество неквалифицированной рабочей силы сократилось 
наполовину. Теперь около 30 % составляют квалифицированные 
работники (рабочие строительных профессий, рабочие-отделочники, 







Такой отток трудового потенциала характеризует портрет не только 
эмигранта, однако заставляет задуматься, что в свою очередь привлечет в 
сферу занятости иммигрантов, т.е. давать оценку и понимать фактические 
условия жизни населения. Наряду с материальными и культурными 
условиями жизни в состав уровня жизни включались здоровье, занятость, 
условия труда, фонд накопления, человеческие свободы.  
Международная трудовая миграция населения имеет особое 
значение в экономическом развитии Республики Беларусь. За счет 
международных временных трудовых мигрантов у государства есть 
возможность улучшить ресурсный потенциал экономического роста 
страны, инвестиционный климат, сбалансировать отечественный рынок 
труда и т. д. Иными словами, это экономическое явление, с помощью 
которого государство может на различных этапах социально-
экономического развития решать проблемы обеспеченности рынка труда 
трудовыми ресурсами, снижать безработицу, увеличивать инвестиции 
страны, т. е. направлять потоки трудовых мигрантов в интересах 
экономического и демографического развития. В условиях естественной 
убыли населения, сокращения прироста молодежи трудоспособного 
возраста, трудовых ресурсов и, как следствие, занятости населения 
привлечение трудовых мигрантов в страну имеет огромное значение для 
Беларуси. А выезд трудовых мигрантов может стать важным источником 
увеличения инвестиций в экономику страны, сокращения уровня 
безработицы. 
Особое значение въезд в Беларусь и выезд из страны рабочей силы 
приобретает в рамках созданного Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), предоставляющего ряд преференций в части пребывания и 
осуществления трудовой деятельности. В соответствии с Договором о 
Евразийском экономическом союзе, подписанным Россией, Беларусью и 
Казахстаном 29 мая 2014 г., трудящимся государств-членов не требуется 
получения разрешения на осуществление трудовой деятельности в 
государстве трудоустройства [8].  
Государства-члены не устанавливают и не применяют ограничения, 
установленные их законодательством в целях защиты национального 
рынка труда. В государстве трудоустройства признаются документы об 
образовании, выданные образовательными организациями (учреждениями 
образования, организациями в сфере образования) государств-членов, без 
проведения установленных законодательством государства 
трудоустройства процедур признания документов об образовании. Срок 
временного пребывания (проживания) трудящегося государства-члена и 
членов его семьи на территории государства трудоустройства 
определяется сроком действия трудового или гражданско-правового 







или заказчиком работ (услуг). Граждане государства-члена, прибывшие с 
целью осуществления трудовой деятельности или трудоустройства на 
территорию другого государства-члена, и члены их семей освобождаются 
от обязанности регистрации (постановки на учет) в течение 30 суток с 
даты въезда на территорию другой страны. 
Таким образом, на основании проведенного исследования были 
сделаны следующие выводы: 
- В методологии миграционных процессов требуется более глубокое 
и детальное разграничение категорий по видам миграции. такое  
- Анализ миграционных процессов в Республике Беларусь на 
основании данных статистического комитета выявил слабые стороны 
статистических данных. Для адекватной оценки трудовой миграции 
необходимо использовать анализ выезда трудовых потоков, который 
предусматривает изучение двух процессов трудовой миграции — выезд 
работников по контрактам и договорам и самостоятельный 
(нерегулируемый) выезд трудовых мигрантов. 
- Особое значение въезд в Беларусь и выезд из страны рабочей силы 
приобретает в рамках созданного Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), предоставляющего ряд преференций в части пребывания и 
осуществления трудовой деятельности. В связи с этими процессами, 
можно говорить о необходимости совершенствования методологии 
изучения этого явления, а также законодательства в этом направлении, 
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